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Strada Horia No. 2. 
(Clubul P a r t i d u l u i 
Nat ional Ţ ă r ă n e s c ) 
Ne preocupă pe toţi, pe toată 
întinderea acestei ţări, şi aştep­
tăm cu înfrigurare să se pună 
capăt răsboiului cu aparenţele 
unei ostilităţi fără margini, ace­
stui rssboi al banului. Feţe obi­
dite pândesc zările împăciui­
toare cari să limpezească 
actuala situaţie, pe care nu a 
voit-o nimeni şi pe care am fi 
dorit-o să fie, cum o meritam, 
după atâta muncă încordată şi 
jertfe plătite cu sudoarea frunţii. 
Cruzimea de care s'au isbit pro­
dusele agriculturii noastre pe 
pieţele de valorizare abea răs-
plătindu-i-se producătorului co­
stul de transport delà locul de pro­
ducţie la acel de desfacere, deci 
preţul de vânzare scăzut şi in­
vers proporţional cu preţurile 
mărfurilor industriale, în mod 
natural ar trebui să atragă după 
sine cu spontaneitate şi scăde­
rea preţurilor mărfurilor eşite 
din magaziile fabricilor producă­
toare. 
De geaba ne-ar fi orice stră­
danie de a afla, în momentele 
noastre de reculegere, adevăra­
tele motive cari mai întemeiază 
— scumpetea produselor indu­
striale. Deopotrivă loviţi de nesi-
metria cifrelor cari se inşiruesc 
pe mărfurile rafturilor magaziilor 
de desfacere, în o desgustătoare 
si uluitoare acordare cu acele 
cari nici cantitativ nici calitativ 
jiu mai indică valoarea reală a 
produselor câmpului, ţăranul şi 
intelectualul, eşit din cadrele obiş­
nuite ale discernământului şi cu 
simţurile atrofiate stau de veghe 
la acest spectacol Pal desfrâului 
ce se desvoltă şi activează me­
canic în sombrele sfere de spe-
culaţiune şi de rapidă îmbogă­
ţire. Pumnul se încleştează ne­
volnic, pe feţe se sapă brezde 
tot mai adânci şi mereu apar 
miorii nedumeririi. In căutarea 
argumentelor şi a armelor de în­
frângere a scumpetei se întinde 
coloana cea mare a combatanţilor, 
delà ministru până la cel mai 
modest consumator. Este armata 
hotârîtă a activa cu energie pen­
tru realizarea unei armonii intre 
producători deoparte şi intre a-
ceştia şi consumatori, de alta. 
Acţiunea a pornit. Guvernul 
— toţi membri din guvern — 
s'a angajat cel dintâi în această 
acţiune. Ea s'a estins acum şi 
până la noi, D. prefect delegat 
C. A. Dimitrescu imediat după 
sosire la Arad, şi-a înţeles nu­
mai de cât chemarea în postul 
&eu de răspundere şi a început 
tratativele cu comercianţii şi in­
dustriaşii invitându-i a conlucra 
la realizarea eftinirii tuturor pro 
duselor, în proporţie directă cu 
preţul produselor cerealelor şi 
D. prefect C. A. Dimitrescu 
despre târgul de vite 
In numărul trecut al ziarului nostru 
am făcut o largă dare de seamă a-
supra felului curo a decurs târgul de 
vite din 18 cor. ţinut la Timişoara. 
Pentru a avea unele păreri asupra 
bogăţiei ţinutului nostru, ne-am adre­
sat d-lui prefect delegat C. A. Dimi­
trescu şi l-am rugat să ne comunice 
impresiile cari i-au făcut acest târg. 
Am plecat de |a târgul de vite, 
a declarat d. prefect IDimitrefcu, cu 
cea mai frumoasă impresie şi numai 
acum mi-am dat seama de bogăţia ţi-
s'a devotat în această direcţiune, care 
este poate singură salvatoaie, faţă tu 
criza mondială în care se sbate agri­
cultura. 
M u c a şi priceperea cu care s'a luc­
rat la ţinerea acestui târg fac laudă 
netăgăduită şi iniţiatorului — care e 
d. ministru Sever Bocu, un adânc 
cunoscător al regiunii cum şi distinşi­
lor săi colaboratori. 
Ca încheere, cred că asemenea tâjguri 
să fie făcute Cel puţin de două ori pe 
an şi dacă e posibil şi'n alte regiuni 
I n l â m p l ă v i 
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nutului şi dragostea cu care populaţia ! din Ardeal, 
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D. ministru ML Popovici 
şi-a reluat activitatea la Ministerul 
finanţelor. 
Importante deelaraţii făcute cu privire la împrumut. Se urcă circulaţia 
monetară. Spre scăderea scontului Băncii Naţionale. 
Creditul Agricol Ipotecar. 
Sâmbătă la amiază d. Mihai Popo­
vici, ministrul de finanţe, s'a prezen­
tat la minister pentru a-şi relua acti­
vitatea- Cu această ocazie d-sa a fă­
cut ziariştilor următoarele declaraţiuni. 
- Mi-am reluat activitatea la mi­
nister, dar depinde dacă starea sănă­
tăţii îmi va permite să lucrez, contrar 
voiu fi nevoit să-mi iau un concediu 
de odihnă. 
Referitor la împrumut Dsa spune< 
că prin încheierea împrumutului, ere" 
ditul României in slrăinătate a crescut 
şi afirmaţiile contrare sunt pornite din 
necunoaşterea realităţii, ori din simpla 
dorinţa de a critica cu orice preţ, sau 
cu intenţinea de a calomnia. Faptul 
că la împrumutul încheiat participă 
cele mai eminente bănci din lume este 
o dovadă eclatantă, că creditul ţării 
noastre s'a sporit. 
Suma totală a împrumutului, care 
este a doua tranşe din împrumutul de 
stabilizare nu putea fi mai marc. Iar 
cursul lui nu putea fi altul ţinându-se 
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cu veniturile reale ale consuma­
torilor. Nădăjduim că acţiunea 
va reuşi şi se va da deslegare 
unei mari probleme locale. A-
ceastă iniţiativă a D-Iui C. A. 
Dimitrescu concomitentă cu a 
Dlui Sever Bocu ne îndeamnă să 
milităm cu mai multă vigoare 
pentru atingerea scopului indicat 
de guvern. înregistrând-o cu mul­
tă satisfacţie asigvrăm pe d. 
prefect Dimitrescu de tot con­
cursul nostru şi avem convinge­
re că în acesta acţiune va avea 
în jurul Dsa'e pe toţi oamenii 
de bine. Noi vom fi intre cei 
dintâi, .—p.— 
seamă de posibilităţile de plasare a 
împrumutului în străinătate. 
Este just, că prin acest împrumut 
nu se rezolvă toate problemele ce se 
pun la noi în ţară. Dar acest împru­
mut ne asigură o perioadă de linişte 
şi ne dă posibilitatea de a asigura al 
tele de care avem nevoe. 
Din împrumut va întră în ţară peste 
4 miliarde şi jumătate Lei, cari con­
tribue foarte mult la mărirea circulaţii 
noastre fiduciare. 
Scontul Băncii Naţionale, care este 
prea urcat, fără acest împrumut nu 
ar fi putut fi redus, fiindcă s'ar fi 
putut periclita stabilitatea leului. 
Pentru reducerea scontului Bănci Na­
ţionale s'a căzut de acord cu d. C. 
Anghelescu, guvernator şi d. Roger 
Auboín, cá scădarea să se facă trep­
tat. 
împrumutul deci va aduce pe lângă 
o uşurare a crizei prin care zrecem 
şi eftinirea creditelor. 
Creditul Agricol Ipotecar pt. care 
s'e străduit de atâta vreme, acum este 
o realitate şi împreună cu Bea de 
asanare a agricultorilor, vor uşura 
s'mţitor agricultorii nostru de pova­




Dl. D r . V a i e r P o p . advocat în 
Cluj şi preşedintele asociaţiei «Agru» 
va ţine Duminică în 2 9 M a r t i e o r e l e 
18 în „Clubul Sf. Pavel" din palatele 
bisericii unite (Str. Eminnscu b) o con­
ferinţă religioasă. 
Având în vedere, că dl. conferen­
ţiar este cunoscut în[lumea româneacă 
ca un propagator neobosit al ideii 
creştine în viaţa de stat, îndemnăm 
pe loji \vrn F i f f ê n i să-1 asculte. 
Societatea omenească este fixată. în 
actualele sale cadre, de aproximativ 
un secol şi jumătate. Delà revoluţia 
franceză încoace nimic n'a putut îm­
piedeca cristalizarea principiilor care 
formează sfânta treime a civilizaţiei. 
A întârziat-o doar marele război, care 
a neglijat să respecte chiar dreptul 
la viaţă a individului. Delà răsboi a 
trecut mai bine de un deceniu. Acest 
răstimp a fost utilizat de societate spre 
a reface pierderile, din toate dome­
niile, dacă cumva banul n'a provo­
cat o precipitare prea rapidă a unei 
hidoase forme de aşezare socială şi 
nu a uneia mai naturale, mai ome­
nească, mai aproape de configuraţia 
sufletească şi veleităţile, trebuie să re­
cunoaştem, mai mult sau '.mai puţin 
egoiste a omului de azi. 
La noi s'a putut constata întotdea­
una o întârziere. In secolul trecut 
schimbările aşezării sociale au întâr­
ziat mai mult ca oriunde. Ne-a plăcut 
să imităm şi să introducem reformele 
bune sau rele dupăce alţii, experi-
mentăndu-le, le-au abandonat. 
După ràsboi s'a putut constata, fără 
posibilitate de combatere, un remar­
cabil progres, o tendinţă de apropiere 
faţă de realizările civilizaţiei. 
Conştiinţa cetăţenească dreptul la 
viaţă, simţul egalităţii, drepturile ce 
decurg din situaţia de cetăţean al sta­
tului, se percep cu inteligenţă şi dem­
nitate de către ţăranul roman. 
Fără să comentăm, în fond, cazul 
advocatului lăsat în mijlocul drumului 
tăvălindu se în sângele său, trebuie 
totuşi să admitem că fapta sângeroasă 
a ţăranilor a fost o izbucnire spon­
tană a nemulţumirilor provocate de 
atâtea nedreptăţi pe cari ţărănimea 
le îndură din partea intelectualilor fără 
suflet, cari o exploatează. 
Un alt caz este acela al arestării 
a doi advocaţi. Justiţia începe să se 
facă temută şi nu se lasă instrument 
în mâna acelora cari i se pretind au­
xiliari, dar cari se servesc de numele 
ei nu odată, pentru a intimida şi se­
duce oameni naivi şi nevoiaşi. 
Era chiar timpul ca o anumită ca­
tegorie de oameni să {ie chemată la 
ordine. Căci, era inadmisibil ca un 
stat, să fie la discreţia lor atunci când 
ei nu se prea îmbulzesc, când e vorba 
de întreţinerea lui, iar minciuna, ne­
dreptatea să fie jonglată în pa­
guba justiţiei şi în dauna celorlalţi 
cetăţeni, 
Abea au trecut câteva zile decând 
un coleg de-al acelora cari au făcut 
cunoştinţă cu braţul greu al justiţiei, 
se mândrea că între -armele sale fi­
gurează şi „palma". Şi dlui era tot un 
auxiliar ai justiţiei. De undé şi până 
când auxilierii justiţiei se pot folosi 
de astfel de arme faţă de adversarii 
lor locali? 
Poporul şi mâna justiţiei a dat sem­
nalul că am intrat în faza îndreptării 
lucrurilor, când minciuna, nedreptatea, 
excrocheria şi falşul va fi strivit fără 
milă şi fără iertare. 
Surprizele de felul cclcr relatate vo 
în tra în obicinuit. S'aşteplăm, L r 
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Preţul cerealelor pe pittfa cltft Arad tti 
ultimele zile. 
G r â u L e i 2 6 0 — 2 8 0 . — p e r 1 0 0 . kgr. 
O r z . . . „ 3 0 0 — 3 * 0 . — „ „ 
O v i s . . . „ 3 6 0 — 3 8 0 . — „ „ 
P o r u x n b . . . „ 2 f c 0 . — 2 8 0 — „ ;í 
Rreful Vitelor pe plafa diri Aracl 
ultimele zile. 
P ä r e c h e a d e c a i L e t 1 0 . — 1 2 . 0 0 0 . — 
„ „ bo i . . . „ 1 5 . — 2 0 . 0 0 0 . — 
„ „ p o r c i . . . „ 4 . — 6 . 0 0 0 . — 
t i n a v a c ă ,, 6 . — 9 .00Ó.— 
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Cursuri agricole-
Camera de Agricultură a luat hotă-
nârea ca în anul acesta să ţină câte 
un curs agricol cu o durată de o 
săptămână în fiecare comună fruntaşă 
din judeţ, ca astfel să iniţiem cât mai 
mult agricultorii în metodele de agri­
cultură raţională şi să punem bazele 
acesteia în gospodăriile noastre delà 
ţară, — ridicând totodată cunoştinţele 
ţăranului nostru la un nivel mai înalt. 
— Singura condiţiune pentrucă aceste 
cursuri să poată lua fiinţă este, ca la 
ele să participe un număr de cel pu­
ţin 20 . agricultori. Aceasta s-a şi adus 
Ia cunoştinţa tuturor comunelor prin 
diferite publicaţiuni şi circulare. 
In comuna Macea unde s-a apreciat 
menirea şi foloasele acestui curs s-au 
insinuat peste 50 . agricultori pentru 
a audia un astfel de curs. 
Camera de agricultură luând cunoş­
tinţă despre aceasta la data de 9. 
Martie 1931. prin conferenţiarul ei 
Di. Ing. Agr. Retezanu Ioan a înce­
put cursul la care s-au prezentat un 
număr de 5Q. auditori, agricultori 
fruntaşi din această comună. In tot 
decursul unei săptămâni auditorii au 
câştigat frumoase cunoştinţe din tot 
domeniul agriculturii necesare fiecărui 
bun gospodar, predânduli-se un ma 
terial destul de vast şi anume : 
1. Noţiuni de botanică şi chimie. 
2. Agricultură generală şi specială. 
3. Creşterea, alimentarea şi îngrijirea 
animalelor. 
4. Păşuni şi fânaţe. 
5. Inamicii vegetali şi animali în 
viaţa plantelor. 
6. încercări în agricultură. 
7. Maşini şi instrumente agricole. 
8. Cadastru şi cartea funduară. 
9. Asociaţiuni, Bănci populare şi 
Cooperative. 
Cursul s-a încheiat la data de 15. 
Martie 1931. printr-un examen pre­
zidat de Dl Ing. Agr. Insp. Nicelae 
Popescu Directorul Camerei, la care 
auditorii au dat dovada de folosul şi 
cunoştinţele câştigate, arătând un in­
teres viu pentru toate chestiunile re­
feritoare la agricultură. 
Cu ocaziunea examenului Camera 
de Agricultură a eliberat certificate 
acelor dintre auditori, cari au fréquen­
tât regulat acest curs şi anume ur­
mătorilor 42. agricultori : 
1. Freisinger Iosif, 2. Maur Petru, 
3 . Şerban Ştefan, 4. Müller Anton, 
5. Crişan Iosif, 6. Cazan Ioan, 7. Buta 
Oheorghe, 8. Don Vasilie, 9. Fackér-
mann Anton, 10. Zimmermann Martin, 
11 . Scheffer Adam, 12. Ciupuligă 
Moisă, 13. Pantea Paul, 14. Balta 
George. 15. Şimandan Petru, 16. Ot-
läcan George, 17. Mihu Petru, 18. 
Pastilă George, 19. Jivan Toader, 20 . 
Buruiană Mihai, 21 . Abrudan Iacob, 
22. Anghelină Ştefan, 23 . Pantea Ioan, 
24 . Cazan Miron, 25. Ardelean Iafet, 
26 . Crişan Todor, 27. Cazan Iacob, 
28. Bodonea Petru, 29. Mercea Ioan, 
30. Minuta Todor, 31 . Buţurcă Petru, 
32. Buzgău Ioan, 33 . Şimandan Ştefan, 
34. Gaviş -Pivei, 35 . Ranta Pavel, 
36. Roş Petru, 37. Otlăcan Gligor, 
38 . Bodonea Ioan, 39. Şimandan Pavel, 
40. Fizică Mitru, 41 . Mureşan Alexa, 
42. Crişan Todor . 
Acestor auditori cari au primit 
Certificate li-sa mai înmanuat şi câte 
un bon pentru primirea de 17. buc. 
ouă de pasări de curte soiuri nobile, 
ca astfel să se intensifice avicultura 
în această comună, iar locuitorii să 
câştige o dragoste mai mare pentru 
această ocupaţiune rentabilă. 
Toţi auditorii au mai primit ca 
premiu de încurajare câte o carte de 
specialitate agricolă. 
Ca încheiere DI. Inginer Agr. Ins­
pector Nicolae Popescu Directorul 
Camerei printr-o vorbire cu mult sens 
a arătat că 'pelângă cunoştinţele folo­
sitoare câştigate în domeniul agricul­
turii auditorii acestui curs întăresc 
legătura ce trebue să existe între 
Camera de Agricultură şi agricultori, 
iar aceştia întotdeauna şi în toate cu 
încredere să consulte şi sä ceară spri­
jinul Camerei de agricultură care este 
o instituţie creată pentru a servi inte­
resele agricole ale judeţului. 
Aducem mulţumite şi pe aceasta 
cale D-lu Notar Popa I. şi D-lui pri­
mar, Preşedinte al Comitetului local 
agricol din comuna Macea pentru 
concursul ce 1-a dat Camerei noas­
tre Ia aranjarea şi susţinerea în bune 
condiţiuni a acestui curs, care în ur­
ma acestui fapt a putut fi audiat de 
un număr atât de frumos de agricul­
tori. 
Conform programului Camerei ar 
fi urmat a-se ţine cursul agricol de 
o săptămână în comuna Curtici, unde 
însă Dl Primar nu a depus activitatea 
şi interesul necesar, ca să putem con­
tribui în măsura recerută la propăşi­
rea şi luminarea agricultorilor prin 
acest curs, din care cauză nici nu s-a 
putut ţine. Camera de Agricultură 
urmează să se folosească de alte mij­
loace pentru a putea servi interesele 
şi a înbogăţi cunoştinţele agricultori­
lor din această comună. 
Marele tàr$déanimale 
de reproducţie din 
Un eveniment însemnat în viaţa 
economică a Directoratului VII . au 
avut loc în Timişoara prin târgul á~ 
animale de reproducţie delà 18 Martie 
1931. Aceasta regiune a ţării se ridică 
în relief pentru prima oară ca o uni 
täte economică de sine stătătoare şi 
bine definită, c i re pe tărâmul econo­
mic poate rivaliza cu celelalte 
State occidentale. Prin această expo 
ziţie am făcut dovadă întregii ţări 
şi străinătăţii despre modul de creş­
tere raţională a animalelor noastre şi 
despre spiritul populaţiunii doritor 
de progres al acestei regiuni. 
Târgul acesta cu cele 22 pavilioane 
aproape neîncăpătoare pentru anima­
lele aduse din cele 5 judeţe ale regi 
unii s-a transformat într-o adevărată 
expoziţie naţională, la care a fost 
prezentate un număr de 94 armăsari 
şi 109 epe de rasele Nonius, pur 
sânge engleză. Arabă, lipiţană, Furi 
oso Nosthar, Ghidran, Murană ş. a. 
La secţia bovinelor: 150 tauri, 140 
tăuraşi şi 71 vaci şi juninci de rasele 
Simenthal, Bern-Simenthal şi Podolică. 
Porcinele 342 bucăţi de rasele Mah-
galiţă şi Iorschire. Un număr de 
63 Oi de rasele Merinos Rambouilet, 
Tigae şi. Turcană. 
Dintre animalele din Judeţul nostru 
trimise la acest târg, cari au excelat 
prin conformaţiunea corporală şi pu­
ritatea sângelui au fost: 25 armăsari 
şi 53 epe de rasele Nonius, Pur sânge 
englez, Lipiţan ş. a. 32 tauri şi 17 
Vaci de rasele Simenthal şi Podolică. 
29 vieri şi 22 scroafe de rasele Man • 
galiţa şi Iorkschire. 15 berbeci şi 10 
oi de rasele Merinos şi Tigae. 
In urma examinărilor făcute de către 
comisiunile de expertiză animalele gă­
site apte din toate punctele de vedere 
au fost retribuite cu premii şi anume 
s-a distribuit premii in bani în* valo­
are de 100.000. Lei. 100 diplome şi 
50 medalii de aur, argint şi bronz 
crescătorilor merituoşi. 
Din judeţul nostru a fost premiate 
următoarele animale. Cai : cu medalie 
de argint armăsarul Nonius prop. 
D lui Isac Sabin Nădlac. Cu. 1000 Lei 
armăsarul Nonius prop. Tămăşdan 
Pecica. Cu 500 Lei armăsarul Nonius 
prop. Fabri Nădlac, armăsarul Nonius 
prop. Nie. Morariu Pădureni, armăsa­
rul Nonius prop. Giurcovici Nădlac. 
Premiu în bani 1500 Lei eapa Anglo-
arabă prop Nicolae Morariu Nădlac, 
Cu 8 0 J Lei armăsarul Nonius prop. 
Hirdt Schöndorf, eapa Nonius prop. 
B ; rg Guttenbrua. Cu 500 Lei eapa 
Nonius prop. Nie. Morariu Năd­
lac, eapa Nonius prop. Hans G uf tea-
brun, armăsarul Nonius prop. Herz 
Schöibrun. Cu 300 Lei eapa prop. 
M irgineanu Nădlac, eapa Nonius prop. 
Niedhimer Guttenbrua, armăsarul No­
nius prop. Iştvanovici Nădlac, eapa 
Nonius prop. Bohacs Peregul-mare şi 
şi eapa No iius prop. Sigmet Peregul 
mare. 
Tauri : cu premiul I. Medalie de 
aur Taurul Dolar prop. Tóth Mihail 
Rovine cel mai frumos taur din ex­
poziţie, pentru tauri de rasa Podolică 
prop. Nicoară Mişca. Cu medalie de 
bronz prop. Moţ Mitru Micşa. Cu 
1000 Lei taurul Simenthal prop. Totk 
Mihail Rovine. Cu 500 Lei taurul po-
dolic prop. Moţ Mitru Mişca. 
Vaci : Premiul I. Medalie de aur a 
obţinut Gr . Zelensky Andrei Şaguna 
pentru vaca Simenthal. Premiu în 
bani 1200 vaca prop. Farcaş loa« 
Mişca şi vacă prop. Va lcanTh . Mişca: 
Porcine ; Medalie de argint Dr. Gh. 
Mrr th i Mlndruloc. Premiu 900 Lei 
Anton Mihai Varias. 
O i : Premiul I. Medalie de aur prop. 
T i k i : i Nie. Simandul de jo s . Medalie 
di argint F i r n u Dohingia Chişineu-
Criş. 
Prin această expoziţie, care au fost 
la un egal nivel cu cele din ţările 
occidentale, s-a arătat gradul înalt de 
desvoltare al creşterii animalelor din 
această regiune a ţării. 
Pentru nivelul ridicat al expoziţiei 
şi strălucita ei reuşită se cuvine toată 
recunoaşterea D-lui Dr. Iustin Mar­
şieu iniţiatorul şi Preşedintele comi­
tetului organizator, care luni de zile 
neobosit s-a ocupat cu aranjarea aces 
tei exppziţii de animale de reproduc­
ţie atât de importantă din punct de 
vedere economic pentru această regi­
une. 
AVI Z,. 
Camera de Agricultură a Judeţului 
a căutat, ca in birourile ei în decur­
sul oarelor oficiale să îndestulească 
pe toţi agricultorii, cari i sau adresat 
cu orice cerere în domeniul agriculturii. 
Nu s a căutat nici odată confesiune, 
coloare politică sau de ce naţionalitate 
este respectivul. Nu a fost făcută nici 
odată nici o intervenţie pentru unul 
sau altul, căci s-a ştiut şi aşa de toată 
lumea, că la noi în birou se rezolvă 
toate actele şi cererile, ce ne sosesc 
fie priu poştă fie personal cu cea mai 
mare punctualitate şi n mod absolut 
imparţial. 
In interesul bunului mers al agen­
delor acestei Camere şi pentrucă func­
ţionarii să nu fie forţaţi a preferi pe 
unul în defavorul celuilalt agricultor,' 
publicul este rugat a se adresa direct 
către Cameră în ori ce cauză ce ar 
avea de aplanat şi a nu se folosi de 
intervenţii, fiindcă la aceasta institu­
ţie nu a avut nici în trecut şi nu 
vor avea nici în viitor nici o cădere 
intervenţiile, numai că vor împiedeca 
pur şi simplu serviciul personalului, 
lăsând ca în urma acestora sä se nască 
eventual şi alte inconveniente. 
La caz de nemulţumire faţă de per­
sonalul Camerei, publicul este rugat 
a se adresa cu încredere Directorului 
serviciului. 
Nicola« Popescu 
Directorul Serv. Agr. Judeşan. 
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ştiri mărunte. 
In legătura cu articolul nostru „Pre­
fect şi prefect" publicat în numărul 
din 15 Martie No. 9 ! anunţam . că a 
fost departe de noi orice intenţiune 
de a jigni pe d. prefect delegat C. A. 
Dimitrescu. D-sale, ca reprezentant 
al guvernului şi un erudit şi apreciat 
înalt funcţionar, îi păstrăm toată sti­
ma şi-l asiguram de cel mai sincer 
concurs al nostru. Articolul a avan­
sat o părere inofensivă pentru cazul 
de denumire a prefectului titular 
vrând să se accentueze că cunoaşterea 
oamenilor localnici este absolut nece­
sară, pentru motivele culese sub regi­
mul trecut liberal cu triste experienţe 
pentru arădani. 
f a r a D . T r h J e s c u a p ă r ă s i t 
p l e c â n d l a P a r i s , u n d e 
e a x a s ă s e î n t â l n e a s c ă c u d 
l i u M a n t a . 
In ziua de 20 Martie 1931, ora 4 
d. m va avea loc la Casa Naţională 
Românească din Arad-Gaiu, adunarea 
de constituire a Asociaţiei agricultori­
lor, 
La alegerile parţiale, pentru un loc 
de deput sinodal, din Hălmagiu, a fost 
proclamat ales. dl. profesor Trăian Ma­
ger, cu 598 voturi faţă de 238 obţi­
nute de dl Petru Sârbu. 
Luni seara, la orele 11. d. Virgil 
Madgearu, ministrul agriculturii a pă­
răsit cu simplonul Capitala plecând la 
Roma, unde reprezintă ţara la confe­
rinţa grâului, D-sa este însoţit de d. 
V. Bărbătescu, director de cabinet. 
• Ministrul agriculturii va lipsi 10 zile 
din ţari . Interimatul ministerului do­
meniilor va fi ţinut de d. Ion Miha-
lache. 
—o— 
Comisia financiară şi agricolă a 
Cernerii au *laat în discuţie ectul 
de lege privitot la înfiinţarea 
Băncii de agricultură a ţării româ­
neşti.) 
D. Mihai Popovici, ministru de fi­
nanţe a făcut o largă expunere, ară­
tând însemnătatea unui aşezământ e-
cónámic ca acesta pentru ţara noastră. 
Raportor al legii va fi d-D. R. 
loanifescu. 
' La încheierea ziarului aflăm vestea, 
că Curtea de apel a afirmat mandatul 
de arestare contra dlor adv. Dr. Dante 
Gherman şi Aurel Cuciuc. 
Colonii de vară la Agigea (Marea 
Neagra) şi şanţuri (Braşov). 
Ministerul Sănătăţii organizează şi în 
vara anului acesta 3 serii de colonişti 
la mare şi 2 la munte la Şanţuri. Copiii 
debili, anemici, rachitici şi cu adeno-
paţii (glande mărite) de ambe sexe şi 
intre 5 şi 16 ani, cari vo fesc să fie 
trimişi să se anunţe până la 5 Aprilie 
. c. la serviciul sanitar al oraşului 
Senatoria de drept a 
d-lui Şt. C. Pop 
Dovezi din ziarul d-lui Goldiş, ( r ec t e a l partidului n a ­
ţional, azi organul partidului naţ ional - ţarănesc din Arad) 
„Patria" are, în numărul de eri, 
acest sdrobitor articol, care situează 
în mod definitiv proasta situaţie în 
care foile averescane s'au pus, luând 
atitudine împotriva dreptul d-lui Şt. 
C. Pop la senatorie. 
Iată ce scrie „Patria": 
Fiindcă îndeosebi averescanii au 
fost aceia cari au contestat dreptul 
d-lui Ştefan Ciceo Pop de a fi sena­
tor de drept şi au afirmat în perma­
nenţă că nu d-sa a prezidat adunarea 
delà Alba-Iulia, dăm aici câteva do­
vezi din ziarul la care principal cola­
borator era d. Vasile Goldiş. 
Iată de pildă ce s'a scris în ziua de 
14 Nov. 1914 în acest ziar, pe pag. 
2 - a : 
" S u l » p r e z i d e n ţ i a d - l u i d r . 
Ş t . C. P o p s ' a „ î n t r u n i t C o n s i ­
l i u l N a t i o n a l R o m â n , e t c . " 
Tot „Românul" delà 30 Oct. pu­
blică o circulară ä episcopatului orto­
dox din care reiese, că şi Biserica a 
recunoscut Consiliul prezidat de d. 
Şt. Pop, ca autoritate supremă peste 
Români. 
„Românul" din 3 Decembrie 1918 
scrie următoarele despre funcţiunea 
de preşedintele al Adunării Naţionale, 
funcţiune îndeplinită de către d. Şte-
C. Pop, bărbatul, care timp de patru 
ani cu riscul vieţii a dus o luptă 
aprigă contra asupritorilor ungureşti. 
Publicul il aclamă. Popularul nostru 
Preşedinte al Marelui Sfat Naţional, 
ia cuvântul". 
Mai la vale ziarul relatează : 
D. Ştefan C. Pop: „Numesc de no­
tari ad hoc pe domnii dr. Laurenţiu 
Oanea, dr. Sever Midea, iar de ra­
portor al comisiuriii de verificare pe 
d. dr. Ioan Suciu. 
D. Suciu ceteşte raportul. Sunt de 
faţă 12 28 delegaţi oficiali. 
D. Ştefan C. Pop: „Ii declar de 
verificaţi, adunarea naţională este ca­
pabilă să aducă hotărâri decisive". 
Tot ziarul „Românul" din 3 Dec. 
în pag. ultimă relatează, că d. Ştefan 
C. Pop în baza dreptului c e l avea 
până la constituirea Consiliului Diri­
gent, 1 a declarat pe stegarul Ion Ari 
on, de mort al naţiunii 
œ c j p p o C f o a o o i o c o a l o o i o 
C a s s a A u t o n o m ă a M o n o p o l u r i l o r 
R e g a t u l u i R o r n a n t e i 
OBLIGAŢIUNI EXTERNE AMORTIZABILE Vh% AUR 1931, 
GARANTATE DE STATUL ROMÂN 
ALE IMPRUMTULUI DE DESVOLTARE 1931. 
Prin legea promulgată în Monitorul Oficial No. 64 bis din 18 
Martie 1931. 
C a a s a Autonomă a Monopolurilor R e g a t a Ini Rc m i n i e 
a fost autorizată să contracteze un impmmut extesn in valoare 
nominală maximă de 
1 . 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 f r a n c i francezi 
denumit : 
„ î m p r u m u t u l 7Vs7o àe d e s v o l t a r e 1 9 3 1 " 
ca a doua transă a „împrumutului 7% de stabilizare şi desvoltare 
economică 1929", destinat înfăptuirii programului de desvoltare eco­
nomică şi financiară 1931, stabilit de guvernul român şi făcând parte 
integrantă din legea de mai sus. 
Din acest împrumut o tranşă de 
1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 f r a n c i f r a n c * z i 
a foit rezervată pieţii româneşti. 
împrumutul se emite în franci francezi, în titluri la purtător de o 
valoare nominală de 1000, 5000 şi 25.000 franci francezi. 
Cursul de emisiune es te 8 6 1 / , franci francaşi , pentru o va­
loare nominală de 100 franci francezi, plătibili la subscriere. 
Obligaţiunile sunt rambursabile, „al pari", in maximum 40 de ani, 
prin trageri la sorţi semestriale şi sunt neconvertibile până la 1 
Aprilie .936. 
Dobânda as te de 77 ,% anual , plătibilă în 2 rate semestriale. 
Ea curge de la 1 Aptilie 1931; primul cupon este exigibil ta 1 Oc­
tombrie 1931. 
Rentabi l i tatea a c e s t o r obligaţiuni, adică dobânda reală mij­
locie este de 9.066%. 
Plata cupoanelor scăzute şi a titlurilor eşite la sorţi va avea loc, 
la alegerea purtătorului, la Paris, Londra, New-York, Berlin, in Olanda 
la Zürich, Stockholm, Bruxelles, Viena, Praga sau Bucureşti, in 
moneda fiecăreia din pieţele indicate, definită de legile şi regula­
mentele monetare în vigoare. Pentru Bucureşti, lei-aur, pe baza pa. 
rităţii stabilite de legea monetară din ? Februarie 1929 (1 leu-aur=10 
miligrame aur, titlul 9/10). 
Capitalul fi dobînzile acestor obligaţiuni vor fi şcolile de orice 
dări, taxe eau impozite prezente si viitoare către Statul Român sau 
către judeţe, municipii, comune sau altă autorilate în România. 
Obligaţiunile sunt garantate printr'un privilegiu de primul rang, — 
„pari passu" cu obligaţiunile împrumutului de Stabilizare şi desvoltare 
din 1929 — asupra veniturilor brute ale Monopolurdor, exclusiv înca­
sările brute ale monopolului chibriturilor, şi asupra tuturor celorlalte 
venituri, prezente sau viitoare ale Cassei Autonome a Monopolurilor, 
inclusiv redevenţa din contractul referitor la monopolul chibriturilor 
Obligaţiunile sunt garantate de Stat. 
Titlurile definitive se vor libera cu începere delà 1 Aprilie 1932, 
contra titlurilor provizorii sau chitanţelor emise la subscripţie. 
Ele sunt negociabile imediat în ţară şi în străinătate, afară de pie­
ţele franceze, americane, germane, olandeze, suedeze, belgiene, aus-
triace şi cehoslovace, unde nu se vor putea negocia decât după un an 
delà data emisiunii. 
Subscrierile la împrumutul de faţă se primesc, în limitele sumelor 
disponibile, la Casieriile Băncilor semnatare şi sucursalele lor, in orele 
obişnuite de cassă, delà Î6 la 30 Martie. 
Condiţiunile de emisiune şi plată şi modalităţile acestui Împrumut 
sunt cele stabilite prin legea şi contractul, de împrumut, cu anexele lor, 
publicate în Monitorul Oficial No. 64 bis, din 18 Martie 1931. Aceste 
texte determină, singure, drepturile subscriitorîlor. 
Banca de Credit Român S.A. Banca Românească S.A. 
Societatea Bancară Româna, S. A. 
Banca Comerciali Italiană şi Română. 8.A. Banca Moldova, 8, A, 
Bucureşti. 24 Martie 1931. 
Incidentul delà 
Crucea-Albă. 
In ziua de 22 crt. s'a răspândit zvo­
nul unui incident care s'ar fi petrecut 
în localul barului Crucea-Albă şi al 
cărui eroi ar fi fost d. T. Iancu, di­
rector de poliţie şeful diviziei de ur­
mărire şi advocatul dr. Pitsch. 
După informaţiunile noastre inci­
dentul s'a petrecut pe la orele 5 dim. 
Puţinii cari au fost martorii oculari 
ale celor petrecute spun că intrând 
în localul barului d. T. Iancu ar fi 
insultat pe o oarecare doamnă din so­
cietatea d. Pitsch. D. Iancu îndepărtat 
fiind de către clienţii localului s'a re­
întors nu mult după aceea cu câinele 
său poliţenesc, un dog uriaş. S'a în­
dreptat înspre d- Pitsch şi 1-a insultat. 
Câinele dresat s'a aruncat asupra dlui 
Pitsch şi 1-a rănit, grav, la umăr. In­
tervenind apoi d. chestor dr. Moga, 
d. Iancu a fost îndepărtat împreună 
cu sângerosul tovarăş. 
Nu se cunosc, antecedentele sânge­
rosului afer, nici mobilul scandalului, 
eroii căruia z a c ; ar fi deci prematur 
să judecăm unilateral pe d. T. Iancu. 
cum o face jurnalistica minoritară de 
aci, căci nu ne putem imagina ca 
eminentul poliţist să se arunce scos 
din fire fără nici un motiv asupra 
unui „blând" cetăţean cum se spune 
că ar fi fost cazul. Regretăm dealtfel 
din toată inima incidentul şi n'am 
vrea să aibă urmări prea grave. 
OIOC^C3ICK3800C»OK>OKX3ICK30 
O precixare. 
Dăm aci cuvenita complectarea unei 
mici note publicate într'un număr pre­
cedent al ziarului nostru, socotită 
tendenţioasă. D. Dr. Augustin La 
zar preşedintele delegaţiei jude­
ţene a dat prea multe dovezi de 
pricepere în administraţie şi s'a bucu­
rat Întotdeauna de o neştirbită sim­
patie a noastră şi a societăţii arădane. 
A fost un merituos şi corect cola­
borator al D lui fost prefect Dr. I. 
Marşieu şi este un amabil şi binevoi­
tor îndrumător al populaţiei nevoiaşe 
din judeţ. Ne-ar plăcea ca această 
precizarei, a notei precedente să 
elimine orice altă interpretase pe care 
n'am dorit-o şi nu o dorim nici în 
viitor. Orice interpretare în afară de 
intenţiunile noastre o vom considera 
ca drept jignire a noastră. 
O O O O C K O O l O O O O O O O Q O o a o 
I p o t e c a ţ i i l a S e n a t 
Luni după praüz, o delegaţie a 
proprietarilor ipotecaţi s a prezentat 
d-lui prof. Tr. Bratu, preşedintele Se­
natului, căruia i-a înmânat moţiunile 
votate în întrunirile de Duminici. 
o o c œ a o o K x a o o c s o o i o o f o c i o 
£ dicton latin : 
M Ora et labora ! M 
W Munci şi hei eftin ¥ 
m
 Ca restaurantul m 
nojtat 
Str. Brătianu No. 7. Prânz după listă 
cinci feluri Lei 40.-* calitatea doua 
Lei 30.— Cină după listă caltí. I. 
Lei 30.— călit II Lei 20.— 
BEUTURI FOARTE BUNE ŞI 
EFTINE. 
Litiţi şt răspândiţi 
„Românul" 
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Ceaiul aranjat de Reuniunea 
Femeilor Române. ÏÏESÏ 
Dr. Şt. C. Pop. Frumoase succese materiale şi morale. 
Cronică exiernă. 
Reuniunea Femeilor Române din 
Arad a aranjat Duminecă în sala mare 
a Prefecturei judeţului un ceaiu îm­
preunat cu dans, la care au partici­
pat numeroşi intelectuali români din 
Arad. Petrecerea a fost aranjată de 
către comitetul Reuniunii la iniţiativa 
prezidentei Dnei Eugenia C. Pop, cu 
scopul de a creea un fond pentru 
renovarea capelei din spitalul judeţan 
şi instalarea iconostasului. 
Aceasta este a cincea petrecere dan­
santă aranjată de Reuniune în sezo­
nul acesta. Venitul fiecăreia a fost 
destinat pentru scopuri de binefacere! 
Munca depusă de comitetul reuniuni, 
nu a rămas fără roade binefăcătoare. 
Reuniunea a putut astfel ca în iarna 
anului acesta să provadă cu îmbrăcă­
minte aproape 200 copii săraci din 
suburbiile oraşului Arad, acordând şi 
ajutoare băneşti elevelor lipsite ca de 
ev. Reuniunei din Abrud, căreia i-a 
pin la dispoziţie 20 .000 .— Lei pentru 
susţinerea a mai multor eleve sărace 
din farul Abrudului, Ia şcoala profe­
sională de acolo. In amtl trecut a 
instalat în spitalul de copii aparate 
de ra*e ultraviolete pentru tratarea 
copiilor debili din Arad, care aparat 
a costat .peste 100 mii Lei. 
Ne îndeplinim o plăcută datorinţă, 
aducând la cunoştinţa cititorilor noştri 
aceste fapte altruiste a Reuniunii, şi 
mustea neobosită ce o desvoltă 
comitetul acestei societăţi, în frunte 
cu ilustra D o ă Eugenia Dr. St. C. 
Pop. Această societate nu numai că 
merită tot sprijinul nostru, dar în 
zilele noastre de nesăţios materialism, 
trebue săi. fim mulţumitori pentru ac­
tivitatea sa de a menţine şi propaga 
altruismul în societatea de azi, atât 
de săracă în aceste virtuţi. 
Geaftfl de Duminecă a decurs în 
cea mai perfectă armonie, petrecân-
du-şi publicul până seara târziu în 
cea mai excelentă dispoziţie. 
Intre participanţi remarcăm: Dl Dr. 
Stefan C. Pop, preşedintele Camerei 
deputaţilor, Gheorghe Hârgot, presed, 
trib. Dr. Augustin Lazar, subpre­
fect, Dr Romulus Moga, cvestor, 
Aurel Birtolon, deputat, Stefan Ma-
teescu, director, colonel Manafu, co­
lonel Constantinescu, colonel Sion, 
Dr Alexiu Boţioc, senator, Protopop 
Iosif Popa, colonel Babescu, ş. a. 
Prăjiturile şi beutura servită au 
fost donate de doamnele române din 
Arad şi îndeosebi de comitetul reuni­
unii, Dnele Eugenia Dr A. C. Pop, 
Livia Mladin, Aurora Dr Marcus, 
Adriana Dr Spravnic, Victoria Anto 
nescu, Tulia Bogdan, Dna Dr Trimbi-
tioni, Dna Dr Stoinescu, Florica Bucu-
rescu, Ana Tatu, ş. a. 
Ne ar plăcea să publicăm numele 
tuturor participanţilor cu atât mai 
vârtos, că aceşti participanţi aproape 
totdeauna au sprijinit buna reuşită a 
petrecerilor cu scop filantropic aran­
jate de Reuniune. Din lipsă de spaţiu 
însă ne mărginim a reda următoarele 
nume: 
Doamnele Eugenia Dr St . C. Pop, 
Adriana Dr Ispravnic, Aurora Dr 
Marcus, Livia Mladin, Florica Bucu-
rescu, Lenuţa Ispravnic Dr Hălmă-
geanu, Dr Trăilescu, Stana, Stefa-
nescu, Dr Stoinescu, Ing. Trimbiţioni, 
căp. Quinter, Maior loanoviciu, Victo­
ria Antonescu, colonel Manafu, Dr 
Păscuţiu, colonel Constantinescu, Ing. 
Gheorghiu, Nasta, Hermina Orezeanu, 
Dr Cucu, Iovanca Dr Német, Seracu, 
col. Sion, Dr Vicaş, Birtolonu, Dr 
Popp, col. Păunescu, Novac, Ing. Dră-
gan, Dr Boţioc, Ing. Mateescu, Dşrele 
Comşa, Ica Popescu ş. a. 
COC«aOC*3C»OÖOÖCWC»CWC<)CX)C^ 
A d v o c a ţ i a r e s t a ţ i . 
-p- Q n J i D r . D a n t e Q h e r m a n ş i A u r e l C u c i u c d i n 
A r a d înv inui ţ i d e î n ş e l ă c i u n e . — 
Cuciuc pe care 1-a prezentat drept 
procuror şi cu care afirmativ a făcut 
şi cercetări locale. Soţia Szabo afirmă 
că advocatul Dante Gherman i-ar fi 
declarat că pretinsul procuror s'ar 
învoi a muşamaliza toată chestiunea 
pentru suma de 72.000 Lei. 
Mai târziu, fiind pus în libertate 
bătrânul Szabo, soţia acestuia aflase 
că d. Cuciuc nu e procuror ci advo­
cat şi a denunţat cazul imediat baro­
ului advocaţilor şi parchetului. Sezi-
sându-se de reclamaţia primită, par­
chetul ordonase numai decât arestarea 
d-lor Dante Gherman şi A Cuciuc 
învinuindu-i de înşelăciune. 
In şedinţa de Luni, 23 cor. com­
plectul tribunalului sub preşedinţia 
d-lui jude Rămonţeanu a infirmat ac­
tul de arestare a parchetului şi a dis­
pus punerea în libertate, considerând 
că amândoi advocaţii au domiciliu stabil. 
Hotărârea tribunalului fiind atacată 
de procuror, cei doi advocaţi v o t fi 
menţinuţi şi pe mai. departe in arest 
până la pronunţarea curţii de Apel. 
Sâmbătă ta 21 cor. au fost arestaţi 
prin surprindere advocaţii Dr. Dante 
Qherman ş i Aurel Cuciuc din Arad. 
Interesându-ne asupra motivului ares­
tării am aflat că celor doi advocaţi li 
sau adus grave învinuiri de către so­
ţia iui Ludovic Szabo din localitate. 
D. primprocuror Vulpe primind recla-
maţiunea acesteia şi constatând exis­
tenţa unor învinuiri deosebit de grele, 
a dispus imediata arestare a celor doi 
advocaţi. 
Precedentul acestei arestări îl cons­
titue o crimă familiară ce s'a comis 
la sfârşitul anului trecut. S'a întâmplat 
atunci că în cursul unei certe famili­
are oâroiumarul Szabo Ludovic din 
localitate să-şi omoare fiul cu o secure. 
Soţia cârciu mărului afirmă acum în 
rechunaţiune că imediat după deţine­
rea soţului ei, s'a prezentat la dânsa 
d. Osrite Ohernwn ţ i s'a oferit ca 
apărător cerând soţiei Szabo să-i dea 
procură. Ca ceva mai târziu, d. Gher­
man s'a prezentat din nou la femee, 
de astădată inseţtt âe advocatul Aurel 
Uniunea vamală Austro-Germană. 
In tainiţele ministerelor de externe, 
germane şi austriace, s'a pregătit dis­
cret şi misterios, protocolul uniunei 
vamele dintre Germania Jş» Austria, 
pe baza căruia, barierele vamale din­
tre aceste ţări, sunt desfiinţate. Pub­
licarea acestui protocol, a produs o 
stupefacţie generală, odată pentru că 
nu se aşteaptă nimeni la el, şi a doua 
oară, pentru că în 1833, intre toate 
statele germane, ce erau independente 
din toate punctele de vedere, s'a pro­
dus, o astfel de uniune vamală, care 
a fost prefaţa uniunei poKtice de mai 
târziu, uniune care dat peste puţin 
timp o Germanie tare, cu care, după cum 
se ştie Europa a avut atât de furcă. 
In urma răsboiului mondial atât rolul 
Germaniei cât şi a Austriei a fost re-
Jugoslavia — Ziarele arată, că în 
urma slujbelor religioase oficiate în 
bisericile catolice din Jugoslovia 
pentru iugoslavii asupriţi de Italia, a 
început o nouă prigoană în Istria con­
tra preoţilor'catolici de origină iugoslavă 
Preotul catolic Reici din Goriţa a 
fost internat de autorităţile italiene. 
Eri seară s'a înregistrat un alt caz 
Fostul arhiepiscop al Zagrebului Ieg-
lici, actualmente trecut la pensie a fost 
reţinut la frontiera iugoslavă şi oprit 
de a-şi continua călătoria. El intenţi­
ona să viziteze pe episcopul din Go-
riţia. 
—-o— 
India — La Cawnpore s'au produs 
grave ciocniri între hinduşi şi musul­
mani, după o manifestaţie de protes­
tare contra executării celor trei con­
damnaţi la moarte din Lahora. 
Turburările s'au produs din cauza 
că o parte din populaţie a refuzat să 
dea ascultarea ordinului de doliu ge­
neral şi de suspendare a ori cărei 
activităţi. 
In cursul ciocnirilor, au fost omo­
râţi 19 şi răniţi S0 manifestanţi. JMul-
ţimea a atacat birourile oficiaie. O 
moschee şi un templu au fost de­
vastate. 
Poliţia a proclamat starea de ase­
diu. Situaţia continuă a fi gravă. 
Anglia — Lordul Robert Cecil, pre­
şedintele Asociaţiei britanice pentru 
Societatea Naţiunilor, a ţinut aseară 
la Guildhall la Londra, un impresio­
nant discurs în favoarea păcii. 
Lordul Cecil a declarat între altele: 
Dacă viitoarea conferinţă a dezar­
mării, convocată de Liga Naţiunilor, 
vrea să înregistreze în realitate un 
succes, ea va trebui să răstoarne toate 
concepţiile c e rezultă din tradiţie şi 
istorie, în special părerea că înarmările 
naţionale sporesc prestigiul şi renu-
mele naţiunilor respective. Adevărul 
adevărat este că dezarmarea a deve­
nit o necesitate vitală, şi că înarmă­
rile pot fi azi considerate ca remi­
niscenţe ale barbariei, sau ale unei 
civilizaţii imperfecte. 
Naţiunea care va avea curajul, 
vigoarea şi iniţiativa să pună cea din­
tâi frâu înarmării sale, va trebui so-
dus la justele lui proporţii. Astfel că 
nu e de mirare, dacă aceste 2 state 
caută să se ridice dut nou. Ş i aceasta 
nu de acum, ci de am de-a rândul 
Europei, natural, nu-i convine acest 
protocol austro-german, pentru că-i 
consideră ca un prim pas spre An-
schlusuL uniunea Austriei cu Germa­
nia, atât de dorit. Faţă de teama Eu­
ropei, aceste 2 state, prezintă acest 
protocol, ca o concluzie a seáunei din 
toamna trecută a Soc . Naţ. în care 
s,a discutat problema uniunei europe­
ne, şi ca un prim pas pentru realiza­
rea acestui ideal. Cu toate aceste mo­
tivări Europa, e foarte enervată de 
acest protocal. Consecinţele nu se pot 
prevedea de pe acum. 
S i l v i u Raupcu 
o — 
cotiţ i ca fund cea mai realistă, ţ i îsi 
va câştiga un loc de conducere a 
spiritului modern şi cel mai înalt 
prestigiu. 
—«— 
Uniunea Europeană — Sesiunea 
comitetului pentru organizarea comi-
siunei de studii pentru uniunea euro­
peană, şi-a închis lucrările, după ce 
a decis să se înscrie in ordinea de zi 
a comisiunei, sub numărul 2. chestiu­
nea admiterei Dantzigului, l a lucrările 
comisiei. 
Comitetul a decis s i se înscrie în 
ordinea de zi şi chestiunea modificării 
formei raportokú asupra constituirii 
şi organizării metodelor de lucru ale 
comisiei, conform unui nou paragraf, 
redactat astfelj: „Comisiunea a Invitat 
unele guverne, nemembre ale Socie­
tăţii Naţiunilor, să participe la studi­
erea problemelor economice mondiale 
şi care interesează colectivitatea S ta ­
telor europene". 
Cu această modificare, cocon**»! a 
adoptat raportul întocmit de d. Motta, 
asupra acestei chestiuni. 
Reprezentanţii Germaniei şi Italiei, 
au făcut rezerve în ce priveşte liber­
tatea guvernelor respective, s i propu­
nă în sesiunea de Mai a comisiei de 
studii europene, ca se studieze ordi­
nea de zi relativă l a chestiunile eco­
nomice, înainte de raportul asupra 
constituirii şi organizării 
D. Zaksky a părăsit organizaţia. 
* 
— Comitetul comisiunei europene 
a propus să se fixeze pentru ziua de 
15 Mai, întrunirea comisiunei europene 
la Geneva, şi la 18 Mai, tatrntdrea 
consiliului Societăţii Naţiunelor. 
Aceste date au fost propuse, pentru 
a nu corespunde cu data akgerei 
Aus tri* — D. Juch ministrul finan 
ţalor, a declarat presei că împrunautul 
de 150 milioane shähngi, ce«*wc*Ét 
în Austria, este ce l mai mare împru­
mut intern contractat delà răsboi în­
coace. El este destinat pentru cnstru-
irea de locuinţe. V a purta 1 la sută 
dobândă, fiind emis la cursul de 93. 
El este contractat pe termen de 4o 
de ani. 
La garantarea împrumutului* parti­
cipă un consorţiu a l băncilor au**"***' 
am care face parte Banca NaP 0 0 *** 
Austriacă, Băncile hipotecare si Casele 
de Economie. Deaseâeni el est* 
raclat şi de Stat. 




CLUJ. — In "unna unei iniţiative 
fericite a cercului Studenţesc »Valea 
Tarnavelor«, va avea Ioc astăzi la 
orele 10 jum. la Teatrul Naţional din 
Cluj, un festival de comemorare a tri­
bunului erou Axente Sever. In cadrul 
acestui festival, va vorbi din partea 
guvernului d. director ministerial. Va­
ier Moldovan, din partea Universităţii 
d. rector Juliu Haţiegan, din partea 
»Astrei« d. prof. G. B . Duică, iar în 
numele acelora cari l-au cunoscut per­
sonal, va comunica o serie de amin­
tiri personale d. prof. Lacea. 
Programul artistic este susţinut de 
către d-na Aca de Barbu, d-na Ana 
Voileanu Nicoară, d. Bănescu şi d. 
Ronai. 
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Spectacole. 
Vineri, 20 Martie, în faţa unei săli 
•archipline, s'a jucat de către trupa 
teatrului Naţional din Bucureşti, para­
doxala piesă a lui Oscar Wilde : Evan­
taiul dhei Wendermer. 
Piesa e deajuns de cunoscută, astfel 
-că nu insistăm. Jocul actorilor, insă, 
cu escepţia dnei Marioara Voiculescu, 
au jucat cât se poate de slab. Din 
atmosfera engleză ce trebuia să fie 
in piesă, nu a fost dat, decât serie de 
expresii sablon. încolo, atmosfera a 
fost de cea mai autohtonă calitate. 
* * 
In schimb Văpaia, de Kistemackers, 
reprezentată Sâmbătă seara, de Aso­
ciaţia artiştilor din Bucureşti, în frunte 
cu dna Maria Sandu, dl Psata şi Niielu 
Constantinescu, a fost admirabil jucate. 
Complicata problemă sufletească, cei 
i se pune colonelului, — avea de ales 
între tăcere, care i implica salvarea, 
cu toate aceste, ca om sincer îi re 
pugna tăcerea şi nemărturisirea faptei 
comise; mărturisirea, care i aducea în­
chisoarea şi pierderea soţiei, ,"pe care 
abia în complexul acesta de furtu 
noase lupte sufleteşti, o descoperise, 
că e o fiinţă iubitoare, lângă care tră­
ise fără să o cunoască, a fost bine. 
Rolul Colonelului a fost susţinut de 
de Psata, al soţiei de dna Maria Sandu. 
Dl Mielu Constantinescu, a avut rolul 
unui puternic al zilei, care in faţa mă­
rimii sufleteşti a colonelului şi a so 
ţiei sale, se dovedeşte mic de tot. 
Succesul repurtat a fost mai mare 
•de cât al trupei delà National, deşi 
public era mai pufin in sală. 
S. R. 
L a 4 Apr i l i e se v a repre ­
zenta comedia M . B . & Co. 
d e către o t r u p ă d e artişti con­
d u s ă d e actorul I o n e l Ţ ă r a n u , 
deputat si ziarist. 
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Mulţumită: 
Comitetul Reuniunii Femeilor Roma-
ne din Arad transmite pe această cale 
•cele mai călduroase mulţumiri tuturor, 
cari au participat « şi contribuit prin 
«uprâsolviri sau donaţiuni la reuşita 
fceaiului şi indeosebi mulţumeşte Dlui 
Prefect C. A. Dumitrescu, pentru că a 
admis aranjarea ceaiului in Sala Pre-
îecturii, prin ce a contribuit in mod 
simţitor la bunul succes moral şi ma­
terial ál ceaiului. 
Părinţi propagaţi 
abstinenţa! 
In lupta grea ce se ,dă azi pentru 
existenţă se disting — slavă Domnu­
lui ! câţiva dintre fraţi, cari nu se lasă 
învinşi de mizerie, deşi unii abia pot 
câştiga o bucată de pâine pentru fa­
milia lor'. 
Cu toată simplicitatea şi modestia 
ce-i caracterizează reprezintă o forţă 
reală de valori, căci energia, rezistenţa 
şi capabilitatea lor izvoreşte dintr'o 
încredere justă în puterile lor proprii; 
simţul îndatoririlor bine îndeplinite şi 
al importanţei în funcţiune fiind intrate 
în mentalitatea lor şi înrădăcinate pro­
fund prin faptul, că au voinţă liberă. 
Aceasta voinţă o au datorită faptului, 
că trăesc o viaţă trează, urmând prin 
abstinenţă drumul unei concepţii mai 
curate mai nobile. Aceste suflete simple 
au înţeles chemarea vremii, au înţeles 
necesitatea de a-şi exprima voinţa 
liberă, dând exemplu bun nouei gene­
raţii prin muncă neobosită, pentru 
propagarea abstinenţii şi prin absti­
nenţa educaţiei, care e menită să des-
volte iubirea de muncă, singurul mij­
loc eficace pentru regenerarea nea­
mului, Iată cum înţelege să rezolve 
aceasta problemă unul dintre fraţii 
abstinenţi : 
In societatea antialcoolistă „Frăţia" 
s'a distins ca membru activ un meş­
ter croitor român, despre care prea 
puţin ştiu că e un element de valoare 
între fraţii săi de aceeaş breslă şi 
care prin munca sa cinstită şi con­
ştiincioasă a câştigat diplome premji 
în străinătate. (Durere, la noi până 
acum a trecut neobservat.) Acest 
muncitor de treabă are 6 copii.. Toţi 
de şcoală. Neavând sprijinul fraţilor, 
cari mai bucuros dau banii (când e vorbă 
să-şi facă o haină) meşterilor străini, 
trăieşte în mizerie. Firea lui blândă, 
mi-a deşteptat interesul şi l'am rugat 
să-mi spună, de ce a intrat la absti­
nenţ i? „Am 6 copii, răspunderea e 
mare, trebuie să le dau exemplu bun'" 
fu răspunsul hotărât. (Nu încape în 
doială, tu frate P. P. ai pornit pe 
un drum bine definit. Dumnezeu să 
te ajute !) 
Iată cum acest modest meseriaş a 
înţeles marea problemă a educaţiei şi 
anume, că din copilărie e nevoie să 
se obicinuiască omul cu abstinenţa şi 
să se supuie unei discipline fireşti, ca 
mai târziu printr'o contribuţie volun­
tară să depună muncă însufleţită pen­
tru salvarea neamului de pericolul 
degenerării cauzate de alcoolism. 
V. A . 
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Examenul dfe definitivat al 
învăţătorilor. 
Ministerul Instrucţiunii a fixat pentru 
definitivarea învăţătorilor din Directo­
ratul VII . Timişoara următoarele cen­
tre de examinare: 1. Şcoala Normală 
de Băieţi din Timişoara, pentru învăţă-^ 
torii din judeţele Timiş-Torontal, Ca-] 
raş şi Severin. 2. Şcoala Normală de 
Băieţi din Arad-Gai, pentru învăţătorii 
din judeţele Arad şi Bihor. Pentru Arad 
a fost numită următoarea comisie de 
examinare: Dr. T. -rOlariu, directorul 
Şcoalei Normale de Băieţi, ca preşe­
dinte, D-nii T. Mariş. Tr. Mager, A-
Dragos, profesori la Ş c . Normală de 
Băieţi, IT-nele E. Săfirescu, E Grama, 
C. Laugier, profesoara la Şc . Normală 
de Fete, ca memdri ai Comisiunei. 
Examenul a început în 15 Martie, cu 
proba scrisă, şi considerând numărul 
mare al candidaţilor va dura cea 2 
luni. Din 258 candidaţi înscrişi s'au 
prezentat resp. au fost admişi la exa­
menul în scris 208, dintre cari 110'din 
judeţul Arad. Dintre candidaţii arădani 
au fost admişi la examenul oral în to­
tal 96 candidaţi, cari urmează să se 
prezinte la Şcoala Normală din Gai, 
în serii, la următoarele date: Seria I. 
25 Martie 1931. Cordoş Paulina, Bugă 
Petru. Bolchiş Valeria, Bălă I. Marin, 
Busuioc Dumitru, Bărbuceanu Gheor-
ghe, Burticală Alexandru, Bonţa Ana, 
Burigan Sofia, Bozian Ştefan. Seria II. 
27 Martie, 1931. Brădean Aurelia, 
Câmpean Stela, Crivăţ Ioan, Canavea 
Angela, Cismaş Elena, Codau Lucre 
Faur Aurel, Fe ier Elena, Frătean Eli-
saveta, Farcaş Amalia, Grapini Irina, 
Gridan Ioan, Cheran Mihaiu. Seria IV. 
1 Aprilie, 1931. Gunescu Ioan, Giur­
giu Elena, Gostian Alexandru, Gancea 
Fiorica, Gancea Gheorghe, Handra 
Gheorghe, Hada Elisabeta, Hălmăgean 
Silvia, Istodorescu D. Grigorie, Iakab 
Irma, Seria V. 3. Aprilie, 1931. Jugu 
Ana, Josan Cornelia, Ludoşan Ioan, 
Locuştean Flore, Macavei Ştefan, M a _ 
rin Ioan, Marcu Constanţa, Munteanu 
Elvira, Mihăescu Eufrosina, Marian 
Hortensia, Seria VI. 20 Aprilia 1931. 
Musca Iuliana. Neicuş Ilie, Nedeian 
Alecu. Nicolin Viorica, Nicula Gheor­
ghe. Olariu Ana, Pop Ioan, Papp Dé­
lia. Popescu Nicolae, Pagubă Aurelia, 
Seria VII. 22 Aprilie, 1931. Ponta Fio­
rica, Popescu Ioan, Popescu Anasta-
ria, Ponta Sever, Popa Elisabeta, R o -
dean Maria, Roşea Fiorica, Rufu Mir-
cea, Şipoş Borişca, Stoiu Vas ilie, S e -
sia VIII. 24 Aprilie, 1931. S i rcaLucre-
ţia, Stancu Teodor, Steger Antoniu, 
Sinitean Romul, Siladi Maria, Tiţirigă. 
Aurelia, Tircuş Valeria, Trunca Ana 
Tuhuţ Şte/ania, Ungureanu, D. Ioan. 
Seria IX. 27 Aprilie 1931. Vârtaci Cor­
nelia, Văcariu Ilie,ÎVanci Paulina, Zam-
firescu Elena, Zdrinca Demetra. Suciu 
Felicia, Drăgan D. Iean, Ordesiu 
Ioan, Ionescu Dumitru. Cazan Grigo­
rie, Seria X. 29 Aprilie, 1931. Suba 
Letiţia, Filipescu Dumitru, Păsărică A., 
Popescu Mihail. Bădescu Silvia, Filip 
Ce legi se vor 1 
ţia, Cârstea D. Nicolae, Cătana Şte- | Elvira, Hereţiu Viorica. După aceasta 
fania, Drig Pavel, Dobre Ioan, Seria j urmează seriile candidaţilor din Bihor, 
III 30 Martie, 1931. Demetrescu C. ] Candidaţii vor fi avizaţi şi din partea 
Ioan, David Antoniu, Dachi Victoria, * Revizoratului. 
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V i z i t a ţ i ! V i z i t a ţ i ! 
E x p o z i ţ i a c o l e c t i v ă die 
£ t r t c k p l a s t i c a 
in s a l a Palatului Cultural 
«EXPUN URMĂTORII PICTORI : f Stăncescu, f Stabil .Strâm-
bu, Bedmarik, Raţiu, Cprne^çu, Doboşaru Lazăr, J3iju L. Ioanid, 
Tempcaau, Cosman, MAaciuAe«cu. 
Deschis : 10—1 A . m. #«4—8 Parin« • p â n ă la 6 April 1931 
Luni a avut loc la locuinţa d-luiG 
G. Mironescu a consfătuire ministeria­
la care în afară dş membrii cabine­
tului au luat parte şi d-nii Traian Bra-
tu şi Şt . Ciceo-Pop, fPreşedinţii Cor­
purilor legiuitoare. 
S'a discutat cu acest prilej legile 
cari urmează să treacă în actuala se­
siune a parlamentului, care se va în­
chide inrevocabil la 1 Aprilie. ^Printe 
ele vor fi şi proectele de lege pentru 
înfiinţarea Băncii de agricultură a ţării 
Româneşti, acele al lucrului efectuat 
şi-al gajului agricol. 
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Judecătoria rurală sect. cf. Chişineu-
Criş, 
No. 145/1931. cf. 
E x t r a c t d in p u b l i c a ţ i n n e 
d e l i c i t a ţ i u n e . 
In urma cererei de executare făcută 
de urmăritorul Zsubriski Josif contra 
urmăritului Arató Josif şi Carol mino­
rem Judecătoria a ordonat licitaţiune 
execuţională din nou in ce priveşte 
imobilele situate in comuna Simandul 
de sus (circumscripţie judecătoriei ru­
rală Chişineu Criş.) cuprins in cf. a 
comunei Simandul de sus No. 33 . No. 
top. 323. casă cu No. 344. porţiunea 
lui Arató Josif şi Carol minorem, cu 
preţul de strigare de 20000 lei, pentru 
incassarea creanţei de 1101 lei capital 
şi acces . 
Licitaţiunea se va ţine in ziua de 
30. Marlie 1931. ora 15. in casa c o ­
munală a comunei Simandul de sus. 
Imobilul ce se va licita nu va 
fi vândut pe un preţ mai mic de cât 
7 5 % din preţul de strigare. 
Cei cari doresc să liciteze sunt da-
tori se dovedească cetăţenia [română 
j şi se depoziteze la delegatul judecă-
{toresc 1 0 % din preţul de strigare drept 
garanţie, in numerar, ori in efecte de 
cauţie socotite de pe cursul fixat in 
§ 42. Legea LX, 1881. sau să predee 
aceluiaşi delegat chitanţa constatând 
punerea judecătorească prealabilă a 
garanţiei şi să semneze condiţiuniile 
de licitaţie. (§. 147, 150, 170. legea 
LX. 1881. §. 24. legea XL. 1908" 
Dacă nimeni nu ofere mai mult cel 
care a oferit pentru imobil un preţ mai 
urcat decât cel de strigare, este dator 
să întregească imediat garanţie fixată 
conform procesului preţul de strigare 
la aceasta parte procentuală a preţu­
lui de oferit. (§. 25. XLI. 1908.) 
Chişineu-Criş. la 13. Januárié, 1931. 
ss. P. Stroescu jude. ss. Tisu aj. dir. cf. 
Pentru conformitate 
aj. dir. cf. 
Direcţiunea XI. Regională Silvică Arad 
No. 2478 din 1931. 
P u M i c a ţ i u n e . 
Se publică spre cunoştinţă generală, 
că în ziua de 20 Aprilie 1931 ora 10 
a. m. în localul Direcţiunei Silvice 
Arad se va vinde prin licitaţie publică 
cu oferte închise un automobil vechi 
„KRYSLER" . 
Amatorii pot lua cuuoştinţă de 
condiţiunile de vânzare la Direcţiunea 
XI . Regionelă Silvică Arad, unde pot 
cerceta şi automobilul. 
Preţul de strigare este de Lei 25.000. 
Garanta provizorie este de Lei 1.500. 
Oferte ulterioare nu se primesc. 
Direcţiunea XI . R e g . 
Silvică Arad. 
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Regatul României 
Administraţia Judeţului Arad 
Serviciul Administrativ 
Nr. 7317 /1931 . 
Arad, la 16 Martie 1931 . 
Noi, Preşedintele Delegaţiei Consi­
liului Judeţean Arad. 
Având în vedere ordinele No. 8461 
«Un 9 Martie 1931 şi No. 8017 din 
5 Martie 1931 ale Ministerului Lucră-
rilor Publice prin care suntem îndru­
maţi să procedăm în conformitate cu 
Legea X L I : 1881 ung. pentru înde­
plinirea formalităţilor în privinţa ex-
prorierii pentru utilitate publică a 
«Hui teren necesar înfiinţării depoului 
de locomotive din terenul aparţinând 
comunei Curtici, notat în cartea fun-
duară Curtici la No. 989 sub Nr. top. 
şi sub situaţia cadastrală No. 2459 în 
suprafaţă de 57.164 m. p. precum şi 
a unui teren din proprietatea D-nei 
Adam Dr . Iancu, notată în c. f. 
Curtici sub No 865. Nr. top. 1449 şi 
sub situaţia cadastrală No. 2450 în 
suprafaţă de 476 m. p. şi 67 dm. p. 
Având în vedere Deciziunea No. 
8016 din 5 Martie 1931 prin care 
Ministerul Lucrărilor Publice şi al 
Comunicaţiilor în baza art. 5 şi 32 al 
Legii X L I : 1881 autorizează Regia 
autonomă c. f. r. să exproprieze tere­
nurile necesare depoului de locomo­
tive din staţia Curtici : 
Având în vedere dispoziţiile referi­
toare din legea XLI : 1881 ung. cu 
prinse la art-ii 3 3 - 42. 
In baza dreptului nostru conferit 
prin art. 33 al 2 . din legea menţio­
nată precum şi în baza art. 249 al 
legii adm. locale. 
Decidem: 
Art . 1. Delegăm în Comisia de ex­
propriere pe Domnii: 1. Dr. losif Fur-
dui ca preşeşedinte, 2. Nicolae Taka-
csy şi 3. Hunyaf Algernon ca membrii 
şi pe Pompiliu Putici ca secretar al 
Comisiei pentru îndeplinirea la faţa 
locului, în comuna Curtici a procedu 
rei legale cuprinsă în art. 33—42 al 
legii de expr. ung, X L I : 1881 pe 
lângă toate drepturile legale cuvenite 
la diurne şi cheltueli efective. 
Art. II. Fixăm termen pentru înde­
plinirea procedurei legale a desbaterii 
pe ziua de 21 Aprilie 1931 ora 10 
a. m. în localul primeriei Curtici. 
Art. III. îndrumăm Primăria Curtici 
să afişeze la primărie pe lângă încHe­
ere de proces verbal şi în loc vizibil, 
planurile şi conscrierile anexate cum şi 
prezenta deciziune timp de 15 zile îna­
inte de terminul fixat la art. II. din 
prezenta deciziune şi să încunoştinţeze 
fără întârziere despre această afişare 
şi despre termenul de desbatere păr­
ţile interesate pe lângă luare de do­
vezi cari se vor ataşa la dosar. 
Art . IV. Aducem la cunoştinţa celor 
interesaţi că Comisiunea va decide şi 
în cazul când interesaţii, după ce au 
fost legal încunoştinţaţi, totuş nu iau 
parte la desbatere. 
Art. V. Punem în vederea primăriei 
Curtici, ca în baza art. 37 al legii să 
aducă la cunoştinţa Comisiei de ex 
propriere cuprinsă la aer. I. din aceasta 
deciziune, cazurile când primăria voind 
să avizeze pe cei interesaţi conf. dis­
poziţiei noastre din articolul prece­
dent despre ziua desbaterii, exprprierii 
n'a putut da de domiciliul celor inte 
resaţi. Aceasta pentruca Comisia să 
poată numi un curator în cauză, con 
form articolului citat. 
Art. VI. In conf. cu art. 34 alin. 3 
al legii X L I ; 1881 dispunem trimite­
rea prezentei Deciziuri 1. Monitoru­
lui Oficial al Statului şi 2 . Monitoru­
lui Oficial al 'judeţului Arad — pen­
tru o singură publicare şi 3 . cotidia­
nului „Românul" din Arad pentru 
publicare de trei ori în mod consecutiv. 
Art. VIL Prezenta deciziune se co 
munică cu: 
1. Primăria Curtici pentru cele 
legale şi cu Domnii : Dr . losifFurdui, 
Nicelae Takacsy, Hunyar Algernon 
membrii în delegaţia judeţeană şi 
Pompiliu Putici şeful biroului econo­
mic pentru executare. 
2. Ministerul Lucrărilor publice şi 
al Comunicaţiilor cu referire la ord. 
No. 8461 din 9 Martie 1931. 
3. Regia autonomă c. f. r. din 
Bucureşti, pentru a-şi trimite repre 
zentantul là desbatere, la data fixtă 
mai sus. 
Preşedite, Secretar General, 
indiscifrabil indiscifrabil 
Delà Primăria Peregul-mic. 
No. 105/1931. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se publică spre ştiinţa generală că 
în ziua de 19 Aprilie 1931. la Primă­
ria comunală din Peregul-mic se vor 
ţine următoarele licitaţiuni publice. 
I. 
La orele 8 Dimineaţa pentru furni­
zarea* alor 86. ras. lemne tari de foc, 
Cl. I. necesare Primăriei şi notaru­
lui comunal precum şi şcoalei de Stat 
din Peregul-mic pe anul 1931. 
II. 
La oarele 9 pentru furnizarea im­
primatelor şi rechiziţiilor de cancelarie 
necesare biroului Primăriei pe anul 
1931. 
III. 
La orele 9.30. pentru furnizarea 
lămpilor, sticle de lampe, fîtile şi alor 
300 . (treisute) litri petrol. 
IV. 
La oarele 10. Pentru confecţionarea 
îmbrăcămintei şi încălţămintei poliţis­
tului comunal precum şi încălţămintea 
(una pereche) bocanci servitorului 
comunal. 
V. 
La oarele 10.30. pentru reparaţiile 
mărunte ce eventual s'ar ivi din caz 
în caz la clădirile ccmunalc, grajduri, 
fântâni şi alte clădiri. 
VI. 
La oarele 11. Pentru furnizarea 
unei maşini de scris sistem „RE-
MINGTON" sau „UNDERWOOD". 
VII. 
La oarele 11.30. pentru furnizarea 
alor 4200. kgr. ovăs, 8900. kgr. po­
rumb, alor 6 stânjeni paie, şi 2950 
znopi de tulei şi pleavă necesare pe 
seama vitelor de prăsilă pe anul 1931. 
VIII. 
La oarele 12 pentru darea în între­
prindere şi construirei unui trotoar 
comunal pe o întindere de cea. 150. m. 
In caz că prezenta publicaţie sau 
unele puncte din prezenta ar rămânea 
fără rezultat Ia data de 19 Aprilie, a 
doua licitaţie pentru acestea se fixează 
pentru data de 15 Mai 1931 oarele 
8 dimineaţa. 
Licitaţiunea se va ţinea în confor 
mitate cu dispoziţiunile art 72—83 
din L. C. P. 
Ofertanţii vor depune ofertele în­
chise ci) cel puţin o zi înainte de da­
ta licitaţiunei şi o garanţie de 5 % 
din suma oferită. 
Detailuri se primesc zilnic între 
oarele oficioase la Primărie. 
Peregul-mic, Ia 15 Martie 1931. 
Primăria. 
S O C I E T A T E A ANONIMA DE ELEC­
T R I C I T A T E GHIOROC-PÀNCOTA 
(Jud. Arad.) 
Convocare. 
Domnii acţionari a Societăţii sunt 
invitaţi, conform dispoziţiunilor sta-
utare, Ia a doua A D U N A R E GENE­
RALĂ ORDINARA, care se va ţine la 
19 Aprilie 1931 la ora 10 înainte de 
masă în sala de şedinţă a Primăriei 
Pâncota cu următoarea ordine de zi : 
1. Deschiderea Adunării şi constitu­
irea biroului. 
2. Raportul Consiliului de adminis­
traţie şi a Comisunei de Cenzori, 
prezentarea bilanţului pe anul 1930 
şi darea absolutorului. 
3. Destinarea profitului curat. 
4. Modificarea art. 7 din Statutele 
Societăţii referitor la Capitalul social. 
5. Alegerea Comisiunei de Cenzori 
pe anul 1931 de gestiune. 
6. Eventuale propuneri anunţate 
Direcţiunei în scris cu 8 zile înaintea 
Adunării Generale. 
7. închiderea Adunării. 
Adunarea Generală poate decide 
valabil dacă acţionarii prezenţi repre­
zintă cel puţin jumătate din capitalul 
social. In caz contrar Adunarea Gene­
rală se amâna fără noua convocare 
pe ziua de 26 Aprilie 1931 la ora 10 
înainte de masă, Ia Primăria Pâncota, 
când Adunerea va putea decide vala­
bil asupra chestiunilor cuprinse în 
ordinea de zi, oricare va fi capitalul 
reprezentat. 
Siria, în şedinţa Consiliului de Ad­
ministraţie din 20 Februarie 1931. 
Consiliul de Administraţie. 
CONTUL BILANŢ LA 31 DECEM­
BRIE 1930. 
A c t i v a i Contul Casse i : 53.796.95. 
Depuneri la Bănci : 1.597.—. Marfă 
în Magazină: 280.268.15. Contori în­
chiriaţi: 285 .998 .—. Investori, trans­
formatori, aparate şi linii electrice : 
2 . 7 9 6 . 4 0 3 . - Abonaţi în restanţă: 
106.637.50. împrumut S. A. E. Arad 
pentru construirea liniei primare: 
918 .750 .— Garanţii depuse de către 
personalul Societăţii: 31 .520 .— Suma 
totală : 4.474.970.60. 
P a s s i v a : Capital social: 3.000.000.— 
Fond pentru imprimarea acţiiunilor: 
16.324.—. Furnizori : 1.219.217.12. 
Fond de garanţie pentru contori în­
chiriaţi la abonaţi: 170.800.—. Fond 
de rezervă: 31 .940 .—. Garanţii de­
puse de cătră personalul Societăţ i i : 
31 .520 .—. Profit ne t t : 5.169.48. Suma 
totală: 1.474.970.60. 
CONTUL P R O F I T ŞI PIERDERE. 
P r o f i t : Salarii : 2 7 6 . 0 0 0 . - . Chirii: 
19.200.— Cheltueli generale: 67.806.50. 
Amortizarea investirilor: 141.321.12. 
Amortizarea contorilor : 15 .053.—. 
Profit net t : 5.169.48. Suma totală: 
524.550.10. 
P i e r d e r e » Venit brut din magazia 
din Pâncota şi S i r ia : 64 .542 .—. Venit 
brutt din explotarea energiei electrice: 
460.008.10. Suma totală: 524.550.10. 
Irina Zimmer 
cont. autorizat. 
CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE: 
Axente Secula preşedinte, Dr. Simion 
Pop vicepreşedinte, Oct. Ispravnic 
administrator, losif Sferdean adminis­
trator, Inginer George Sincai director 
executiv, Dr. Emil Monţia, Iacob 
Molnar, Aurel Adamovici, Victor 
Nasta, Ioan Kaiser. 
COMISIUNEA DE CENZORI: 
losif Molnar preşedinte, Vasile Avram 
contabil autorizat, George Popa, Si­
mion Mureşan, Petru Popovici. 
P u b l i c a ţ i u n e . 
Se aduce la cunoştinţa generala, ci 
rămânând fără résultat prima licitaţi-
une din ziua de 5 Martie crt. 1 
In z i u a d e 2 0 Ariile 1931 or»{ 
11 a , m. 
se va ţine în biroul Serviciului eco­
nomic Uşa Nr. 104. a doua licitaţiune 
publică cu oferte închise ş\ %\g\Vait 
în conformitate cu Art. 88—110 din 
Legea contabilităţii publice, — pentrâ 
furnizarea a 350 kgr ulei pentru motot 
Diesel. 200 kgr. ulei pentru dynam, 
180 kgr. ulei pentru compresor rota­
tiv (compresor Domag) , 100 kgr ulei 
pentru compresor amoniae, 2 .000 kgr, 
ulei de cilindru pentru automobile şi 
500 kgr. ulei de cilindru pentru loco 
motive. Valoarea aproximativă a liv­
rării este de Lei 750.000. ! 
Concurenţii pentru a fi admişi \i 
licitaţiune trebue să depună în faţ»; 
Comisiunei de licitaţii deodată d 
oferta şi garanţia de 5 % în numărai 
sau hârtii garantate de Sta t . 
Caetul de sarcini precum şi condi' 
ţiunile de licitaţie se por vedea là 
Camera nr. 104 a primăriei în fiecarti 
zi de lucru în orele de serviciu. \ 
Arad, la 20 Martie 1 9 3 1 . 
Primăria Municipiului Arad 
indiscifrabil 
Nr. 8. 8 4 8 / 1 9 3 1 . 
R o m â n i a ' 
Administraţia Judeţului Arad. 
Serviciul Economic 
Nr. 7 3 1 5 / 1 9 3 1 , 
Arad, Ia 17. Martie 1931 . 
Publicaţiune. 
Se aduce la cunoştinţă publică 
în ziua de 21 Aprilie 1931 orele li 
a. m. se va ţinea la Administraţii 
a 
Judeţului Arad Etajul 1. Sate Delegi^ 
ţiei Consiliului Judeţean No. 8— 9» 
doua licitaţie publică în confocmitat'ţ 
cu dispoziţiunile art. S S — à i v n \x 
gea asupra Contabilităţii Publice J 
cu dispoziţiunile art . 3 1 — 5 3 din R< 
gulamentul de funcţionare al Oficiul 
Central de Licitaţii pentru aprovtzk 
narea Spitalului Judeţean Arad 
următoarele articole alimentare : 
I. Carne de vită, de viţe), de po^ 
de oaie Untură de porc topită şi Sl^ 
nină; 
II. Lapte de vacă, Smâtănă, Un* 
Brânză de oaie, şi Iaurt. 
III. Făină de pâine, Făină alb/ 
Făină patiserie şi făină de porum 
necesare Spitalului Judeţean Arad [ 
restul anului 1931. ; 
Garanta se va depune în numen 
sau în efecte garantate de Stat 
plic separat de ofertă şi anume : p« 
tru carne şi derivatele în sumă il 
12.000 Lei, iar pentru lapte şi făii 
cu derivatele lor în suma de câ < 
5000 lei, cari se vor complecta du\ 1 
adjudecarea la dublu. 
Caetul de sarcini se poate vedea 
Administraţia Judeţului Arad, Sen 
ciul Economic Etajul I. Camera No, ] 
între orele 11—13 în fiecare zi j 
lucru. 1 
Alimentele se vor preda în curt t 
Spitalului Judeţean Arad după nece < 
tatea şi cantitatea cerută de Spital, < 
Concurenţii vor indica în oferi 
că au luat cunoştinţa de conţinut 
caetului de sarcini Nr. 7315—l î 
din 12 Martie 1931 şi că se sup 
tuturor condiţiunilor acestui caet 
sarcini. 
Preşedinte, Secretar Genei 
Indiscifrabil Indiscifrabil 
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